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輯 後 記
　一慮集った原稿を楡回して編輯委員會で編輯の計謁をきめt：のは三月の初頃だった。最初の計豊では適
裳の書店で出版までやらせようとv・ふことであったが何分三種の雑誌の寳行き考へて容易に引受けてくれ
る所もなく結局印刷だけを三共杜に依頼することNなった。最初四月中には出來上る堅い約束であったの
であるが尤より最初一鞭の融通資金の持合もなv・ことであり又三共闘の種々の都合もあって容易に進捗せ
ナ荏薩七月になってしまった。しかし事情がどうであったにせよ四月中には出來上る振込みで多激の御注
丈を賜ってv・る讃者諸氏に劉する背信の罪は編輯の當にある委員として衷心から御出申上げる吹第である。
　四月の終に仙蔓市に於て開會された日本地質學総會の際に於て又東京共他に於て御出會した地學同好の
人々から心からの御注意御助言を賜ったことは感謝に堪へない。第一巻第一號は誠に不満の黙多v・不手際
のものこなったが第二號からは御助言御注意下さった人々の厚意を汲入れて充分御期待に添ひ得るもの’Le
信じます。何卒御寛恕あらんことを。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編輯委員一同）
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